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COL·LEGI
RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades globals Demarcació de Tarragona
Dones 9 358 157 50 18 3 - 595 Dones 16 4 20
Homes 6 698 555 227 127 25 2 - 1.640 Homes 49 30 11 9 - - 99
Total actius 15 1.056 712 277 145 28 2 - 2.235 Total actius - 65 34 11 9 - - - 119
Dones 31 226 34 4 3 1 - - 299 Dones - - 1 - 1 - - 2
Homes 18 181 62 9 8 4 1 283 Homes 1 5 3 2 - - - 11
Total numeraris 49 407 96 13 11 5 1 - 582 Total numeraris 1 5 4 2 1 - - - 13
Dones - - - - 2 4 1 - 7 Homes - - - - 2 4 1 7
Homes - - - - 10 48 52 7 117 Total jubilats 2 4 1 - 7
Total jubilats 12 52 53 7 124 Total Col·legiats Tarragona
70 38 13 12 1 139Total Col·legiats Catalunya
11-6-93 64 1.463 808 290 168 85 56 7 2.941
Fl-6-93
Demarcació de Lleida
1 4
Dones 1 17 3 1 - - - 22
Homes - 30 16 2 3 - - - 51
Total actius 1 47 19 3 3 - - - 73
Dones 1 1
Total numeraris 1 1
Homes - - - - - 1 - - 1
Total jubilats - - - - - 1 - - 1
Total Col·legiats Lleida
el 1-6-93 2 47 19 3 3 1 - 75
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 7 284 145 47 17 3 - - 503 Dones 1 41 5 2 1 - - 50
Homes 3 550 483 207 111 25 2 - 1.381 Homes 3 69 26 7 4 - - 109
Total actius 10 834 628 254 128 28 2 - 1.884 Total actius 4 110 31 9 5 - - 159
Dones 30 225 32 4 2 1 - - 294 Dones - 1 1 2
Homes 17 173 58 7 8 4 1 - 268 Homes - 3 1 4
Total numeraris 47 398 90 11 10 5 1 - 562 Total numeraris - 4 2 - - - - 6
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 8 42 50 7 107 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - 10 46 50 7 113 Total jubilats - - 1 2 - 3
Total Col·legiats Barcelona
11-6-93 57 1.232 718 265 148 79 53 7 2.559
Total Col·legiats Girona
11-6-93 4 114 33 9 5 1 2 168
LLIBRES
La notícia, dret humà
Llorenç Gomis
Editorial Barcanova
144 pàgs.
Després d'un repàs a la gènesi de
la notícia i la seva evolució, l'autor
defensa que el dret a la
informació s'exerceix millor sense
lleis i que aquestes només cal
elaborar-les per protegir, en
1 exercici informatiu, el dret a la
vida privada, a la intimitat i a no
ser notícia. L'autor defensa
igualment el dret a fer-se notícia,
el dret a les males notícies i fins i
tot el dret a la notícia imaginària
que no és engany o
desinformació, sinó comentari,
caricatura de situacions reals:
! humor gràfic que tots els diaris
inclouen ineludiblement a les
seves planes i que proporciona al
lector 1'inigualable plaer de riure.
LLORENÇ GOMIS
LA NOTICIA,
DRET HUMÀ
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Documentación multimedia
Alfonso López Yepes
Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Salamanca
178 pàgs.
Llibre adreçat a estudiants,
professors i investigadors de
Ciències de la Informació, i
després d'un estudi de l'evolució
històrica de la documentació,
planteja el desenvolupament
tecnològic que ha experimentat i
que possibilita el tractament
documental totalment
automatitzat de la informació. La
integració dels àudio-visuals i la
informàtica, a la qual s'ha donat
el nom de multimédia, és l'últim
pas d'aquest procés. Un exhaustiu
annex sobre fonts documentals
multimédia completa el llibre.
T
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El tratamiento automatizado □□□de la información periodística,
audiovisual y publicitaria
Alfonso López Ycpes
